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The Question? 
• We would be interested in how questions 
regarding statistical/numerical information 
pertaining to the rehabilitation environment 
are addressed by others.  For instance: 
2 
1. What is the optimal number of beds for a 
rehabilitation unit? 
2. What is the general ratio of rehabilitation 
beds in a medical facility versus acute care 
beds?  
3. What are recommended staffing types/ratios 
for a rehabilitation facility? 
4. What are the optimal number and length of 
physical therapy sessions for inpatients in a 
rehab facility? 
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Rehabilitation Worldwide  
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Grey Literature 
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How to find health statistics 
http://guides.is.uwa.edu.au/content.php?pid=34097&sid=313979 
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Statistical Sources 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canadian_Flag.gif 
http://www.accreditation.ca/en/default.aspx 
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http://www.nlm.nih.gov/nichsr/usestats/index.html 
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Audience experience? 
Im
age by roadieshow
 licensed under Creative Com
m
ons 
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The Question? 
• Best practice in sending results 
13 
Reporting results 
Search 
Statement Tailoring Summarizing Question 
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Selective serotonin 
reuptake inhibitors 
(SSRIs) for autism 
spectrum disorders 
(ASD). Williams K, 
Wheeler DM, Silove N, 
Hazell P. 
Cochrane Database Syst 
Rev. 2010 Aug 
4;(8):CD004677. doi: 
10.1002/14651858.CD0
04677.pub2. 
 
 
 
APPENDICES  
Appendix 1.MEDLINE search strategy  
 
MEDLINE a(viaOVID) searched December 4th 2009  
 
 22. Paroxetine/  
23. paroxetine.tw.  
24. Sertraline/  
25. sertraline.tw.  
26. Citalopram/  
27. citalopram.tw.  
28. venlafaxine.tw.  
29. or/12-28  
30. 11and 29  
31. randomized controlled trial.pt.  
32. controlled clinical trial.pt.  
33. randomized.ab.  
34. placebo.ab.  
35. drug therapy.fs.  
36. randomly.ab.  
37. trial.ab.  
38. groups.ab.  
39. 31or 32 or 33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 
38  
40. humans.sh.  
41. 39 and40  
42. 30 and41  
 
Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for autism spectrum disorders (ASD)(Review) 
Copyright © 2010 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons Ltd.  
 
1. exp Child Development Disorders, 
Pervasive/  
2. communicat$.tw.  
3. autis$.tw.  
4. PDD.tw.  
5. pervasive developmental disorder$.tw.  
6. (language adj3 delay$).tw.  
7. (speech adj3 disorder$).tw.  
8. childhood schizophrenia.tw.  
9. kanner$.tw.  
10. asperg$.tw.  
11. or/1-10  
12. Serotonin Uptake Inhibitors/  
13. selective serotonin reuptake inhibitor$.tw.  
14. SSRI.tw.  
15. 5-hydroxytryptamine.tw.  
16. 5HT.tw.  
17. Fluvoxamine/  
18. fluvoxamine.tw.  
19. fluvocamine.tw.  
20. Fluoxetine/  
21. fluoxetine.tw.  
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Reporting results 
ROI Library Branding Format 
17 
Any tips from the audience? 
18 
Top Creative Commons photo by flickingerbrad 
Presentation & sample report available: 
https://espace.library.uq.edu.au/kruesi    
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